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c la «rotíitiria ieóu? 
—— rÁ ^ ' -*' _̂  í 
A D V E R T f i N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres, Alcaldes y Se-
cffetarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var ios B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS DIAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la In te rvenc ión de ia D ipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, ain distinción, 
diez y seis pesetas ai año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIN O f I-
CIAL, se han de mandar al Gobernadef 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
J r 
Ministerio de Justicia 
Decreto suspendiendo la facultad de 
venta, enajenación y gravamen de 
los bienes muebles, inmuebles y de-
rechos reales de la Iglesia, Ordenes, 
Institutos y Casas religiosas, y en 
general de aquellos bienes que de 
algún modo estén adscritos a l cum-
plimiento de fines religiosos. 
Adminis trac ión provincial 
GOBIEENO CIVIL 
Sección provincial de E c o n o m í a . — 
Circular. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Anunciando el pago a los perceptores 
de clases pasivas. 
Adminis trac ión municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
D E C R E T O 
Los esfuerzos notorios que han 
realizado elementos destacados de la 
Iglesia española , a fin de lograr que 
se generalizase en el seno de ella una 
acti tud de leal subord inac ión y aca-
tamiento a la soberanía del Estado 
español organizado en R e p ú b l i c a , 
han tropezado desde el comienzo con 
la oposición irreductible de algunos 
jerarcas supremos de esta Iglesia. 
Esa hostil idad de determinados y 
concretos directivos, si al comienzo 
fué manifestada con debilidad, ha 
llegado a revestir en estos días , u t i -
lizando vías subrepticias, caracteres 
tan graves, que sólo ante testimo-
nios irrecusables ha podido el Go-
bierno dar crédi to a la s i tuac ión que 
p re t end ía crearse, singularmente eu 
la esfera económica. 
Mas como las incitaciones y con-
sejos taxativos de quienes debieran 
ser s ímbolo de prudencia y mesura 
por la f unción que ejercen y el lugar 
que ocupa en la Iglesia española , 
pod r í an mover aobedienciaindebida 
a quienes ñas ta ahora se han mos-
trado respetuosos con la nueva le-
galidad creada, el Gobierno cumple 
un deber imperioso al evit ar aquellos 
actos simulados que se aconseja 
realizar, contrarios a toda ley c i v i l 
y penal; en su v i r t u d , el Presidente 
del Gobierno de la Repúb l i ca , a pro 
puesta del Minis to de Justicia, de-
creta: 
Ar t í cu lo 1.° Desde la fecha de 
publ icac ión de este Decreto queda 
suspendida la facultad de venta, ena-
jenac ión y gravamen de los bienes 
muebles, inmuebles y derechos reales 
de la Iglesia, Ordenes, Inst i tutos y 
Casas religiosas y en general de 
aquellos bienes que dé a l g ú n modo 
es tén adscritos al cumplimiento de 
fines religiosos. 
Ar t í cu lo 2.° Los Notarios no au-
to r i za r án n i n g ú n instrumento p ú b l i -
co sobre los bienes antedichos, y los 
Registradores de la Propiedad dene-
g a r á n la inscr ipc ión de los corres-
pondientes t í tu los . 
Los Agentes de Bolsa y Corredo-
res de Comercio no i n t e r v e n d r á n en 
la con t ra tac ión de efectos públ icos , 
valores industriales y mercade r í a s , 
cuando alguno de los contratantes 
esté comprendido en el a r t í cu lo ante-
r ior . 
Ar t í cu loS .0 Los Bancos naciona-
les y los Bancos extranjeros domic i -
liados en E s p a ñ a no au to r i za rán la 
retirada de depósi tos de cualquier 
naturaleza, excepto las cueatas co-
rrientes en dinero que figuren a 
nombie de las entidades que se rela-
cionan en el a r t í cu lo 1.° 
A í t í c u l o 4.° E l presente Decre-
to no modifica las facultades domin i -
cales y de admin i s t r ac ión que no 
quedan especificadamente determi-
nadas en su contexto. 
Dado en Madrid a veinte de Agosto 
de m i l novecientos treinta y uno.— 
Niceto Alcalá Zamora y Torres. — E l 
Minis t ro de Justicia, Fernando de los 
Míos Urru t i . 
f Gaceta de\ d ía 21 de Agosto de 1931) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO M L DE LA PROVINCIA 
SECCION P R O V I N C I A L 
D E E C O N O M Í A 
Circular 
E l Exorno. Sr. Subsecretario del 
Minister io de Economía Nacional, 
por telegrama, me dice lo siguiente: 
«L lamo la atención de V . E . exac-
to cumplimiento disposiciones com-
praventa y circulación de trigos, 
debe ejercer continua vigi lancia 
comprobac ión precios y caso estos 
sean superiores operaciones todas a 
cuarenta y seis pesetas t ipo m í n u -
mun tasa, comuníque lo Ministerio 
por si procediera eximir esa provin-
cia obl igación circular con gu ías 
dicho cereal .» 
L o que se publica en este per iód i -
co oficial para general conocimiento 
y el cumplimiento debido, encare-
ciendo y reiterando por medio de la 
presente de todas las autoridades y 
sus dependientes el más exacto cum-
pl imiento y vigi lancia de las tasas 
del t r igo , cuya infracción deberán 
denunciarme inmediatamente para 
proceder a su sanción rigurosa. 
A l mismo tiempo, requiero a todos 
los Sres. Alcaldes y Secretarios de 
los Ayuntamientos de esta provin-
cia que tan pronto alcance el t r igo 
precio superior a los 46 pesetas 
quintal mé t r i co , lo participen con 
urgencia qara poderlo comunicar al 
Excmo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Economía , a los efectos i n -
teresados en el telegrama transcrito. 
L e ó n , '¿7 de Agosto de 1931. 
E l Gobernador-Presidente, 
Juan Donoso-Cortés 
Delegatíón de Hacienda de la protincia 
de León 
Clases pasivas 
Los perceptores de dichas Clases 
que tienen contignados sus haberes 
en la I n t e r v e n c i ó n de esta provin-
cia, pueden hacer efectivos los co-
rrespondientes al mes de la fecha y 
por el orden siguiente: 
D í a 1.° de Agosto de 1931, Mente-
píos civiles, Mesadas y Excedentes. 
Día 2 de idem. Retirados y Jubi-
lados. 
Día 3 de idem, Montepío Mi l i t a r 
y Remuneratorias. 
D ía 4 de idem, los no presentados. 
E l pago se h a r á de 10 a 12 del día 
y no se p a g a r á n cada uno, más que 
las n ó m i n a s que se anuncia. 
L e ó ü , 24 de Agosto de 1931.— 
Marcelino Prendes. 
COMITE PARITARIO INTERLOCAL 
DE LA INDUSTRIA HOTELERA 
dolid, compuesta por el vocal pa-
trono D . Manuel R o d r í g u e z y el 
vocal obrero D . Amador Gal arreta. 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
Val ladol id , 22 de Agosto de 1931. 
— E l Presidente, Manuel Ort iz .— 
E l Secretario, Federico S á n z , 
Grupo A 
E l Pleno de este Comité en su se-
sión ordinaria del 4 del actual, acor-
dó por unanimidad y con carác te r 
circunstancial, que durante las p ró -
ximas ferias r i jan en esta capital 
para los obreros extraordinarios que 
se tomen los siguientes: 
S A L A R I O S 
Ooemeros por tiempo de uno a 
cinco dias, 25 pesetas. 
Idem por tiempo de uno a ocho 
d ías , 22. 
Idem por más de ocho de días , 20. 
Ayudantes per tiempo de uno a 
cinco días , 18. 
Idem por tiempo de uno a ocho 
días , 15. 
Idem por más de ocho días , 13,50. 
E n cuanto a descansos, el sema-
nal se a b o n a r á con el 100 el por 100 
de recargo. 
Las horas extraordinarias (su i m -
porte) se r e p a r t i r á entre el personal 
fijo y el extraordinario, p a g á n d o s e 
al fijo solamente las que hubiere 
hecho, pero con el 100 por 100 de 
recargo. 
L a vigi lancia del cumplimiento 
de este acuerdo queda encomendada 




Aprobado por el Excmo. A y u n t a -
miento, en sesión celebrada el d ía 
22 del actual, el plano y condiciones 
que han de servir de base para la 
d i s t r ibuc ión de sitios con el fin de 
instalar barracas o kioscos en la 
Plaza Mayor, durante las ferias, se 
pone en conocimiento del públ ico 
que dicha subasta se ce lebrará en el 
en el Salón de Sesiones de esta Cor-
poración, por pujas a la llana, el 
día 5 del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre a las once de la m a ñ a n a , bajo la 
Presidencia del Sr . Alcalde o Con-
cejal en. quien delegue, ad jud icán-
dose cada uno de los sitios al mejor 
postor. 
Para tomar parte en la subasta, 
se hace preciso el que los licitadores 
hayan hecho un deposito en la Caja 
municipal , cuyo depósi to será pro-
visional del 50 por 100 del precio 
tipo de cada sitio numerado, sir-
viendo este depósi to como g a r a n t í a 
para que al levantar las barracas 
quede el pavimento en buenas con-
diciones. Los licitadores que no 
hayan obtenido sit io, pod rán ret irar 
el depósi to al d ía háb i l siguiente al 
de la subasta. Los precios tipos de 
subasta serán recargados en un 60 
por 100, cuando en ellos se instalen 
Moscos o barracas destinados a la 
i venta de a r t í cu los . 
| E l plano y bases aprobadas, se 
¡ halla para su estudio, en las Oficinas 
i de la Secre ta r ía municipal . 
! León , 26 de Agosto de 1931.—El 
Alcalde, E . P a l l a r á s . 
! 
j Se abre un concurso para sumi-
nistrar 280 mesas bipersonales de 
madera de haya, modelo del Museo 
P e d a g ó g i c o Nacional, destinadas a 
las escuelas de nueva creación de 
este municipio, formando cuatro 
grupos de 70 mesas cada uno, co-
rrespondientes a a los cuatros tama-
ños determinados para n iños (1.°, 
2 . ° , 3.° y 4.° grado). 
E l precio medio por mesa (barni-
zada y con tinteros) es de 38 pese-
tas. 
Las ofertas hasta el 31 a las doce 
de la noche. 
El pedido deberá ser entregado 
dentro del mes de Septiembre. 
León , 24 de Agosto de 1931.—El 
Alcalde, E . Pallares. 
Se abre un concurso entre libreros 
de esta capital, para proveer de ma-
terial de enseñanza a las escuelas 
nacionales de reciente creación. E l 
plazo para presentar las ofertas, 
termina el día 31 del corriente y la 
re lación de lo necesario para cada 
escuela puede verse en la Secre ta r ía 
del Ayuntamiento . 
La adjudicación se h a r á a la ofer 
ta m í n i m a . 
León , 24 de Agosto de 1 9 3 1 . - E l 
Alcalde, E . Pallares. 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
E l anteproyecto de presupuesto 
municipal ordinario para el ejerci-
cio de 1932, presentado por el Se-
cretario Interventor y aprobado por 
la Corporac ión , queda expuesto al 
públ ico , por t é r m i n o de quince días , 
en la Secre ta r ía munic ipa l , donde 
los contribuyentes del Municipio 
p o d r á n examinarlo y hacer las re 
•clamaciones que consideren justas. 
Villaobispo, a 25 de Agosto de 
1 9 3 1 . - E l Alcalde, Baltasar Re-
- don do. 
Ayuntamiento de 
Trábadelo 
Fijadas por este Ayuntamiento 
las cuentas de presupuestos y Depo-
si tar ía correspondientes a los años 
de 1927, 1928, 1929 y 1930, se ha-
llan expuestas al públ ico en la Se-
cre ta r ía municipal , por t é r m i n o de 
quince d ías , al objete de que los 
-habitantes del Munic ip io puedan 
l a m i n a r l a s y formular, por escrito. 
durante dicho plazo y los ocho días 
siguientes, los reparos y observacio-
nes que estimen pertinentes. 
* * 
Igualmente y para su aprobación 
definitiva, se hallan expuestas al 
públ ico , por el plazo de quince d ías 
las cuentas* municipales correspon-
dientes a los ejercicios de 1923 24, 
1924 25, 1926-26 y 2.° semestre de 
1926 para que puedan ser examina 
das y formular las observaciones y 
reclamaciones que se estimen con 
venientes. 
Trábade lo , 24 de Agosto Je 1931, 
— E l Alcalde, Pedro G ó m e z . 
Ayuntamiento de 
GastrÜlo de Cabrera 
Confeccionadas las cuentas muni -
cipales de este Ayuntamiento corres-
pondientes a los años 1924, 1925, 
1926, 1926 adicional y 1927 y apro-
badas por el pleno de este A y u n t a -
miento en sesión del día 21 del co-
rriente mes, se hace públ ico por este 
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento 
de los que quieran interesarse en 
dichas cuentas, se hallan expuestas 
en la Secre ta r ía municipal , por tér-
mino de quince d í a s , durante los 
cuales se a d m i t i r á n reclamaciones. 
Castrillo de Cabrera, 24 de Agos-




Aprobado por la Excma. D i p u -
tación provincia l de León , el P a d r ó n 
de Cédulas personales de este muni -
cipio para el ejercicio actual, se 
halla expuesto al públ ico en la Se-
c re ta r í a de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o de diez días al objeto de oir 
reclamaciones. 
Mansilla Mayor, 24 de Agosto de 
1 9 3 1 , - E l Alcalde, Ju l io T r e c e ñ o . 
jDMMlClÚN BE IllSTHl 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga 
Don Enrique Iglesias G ó m e z , Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad de Astorga, 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en los autos de juic io ejecutivo 
seguido en este Juzgado a instancia 
del Procurador D, Manuel Mar t ínez 
Mar t ínez , en nombre y representa-
ción de D . Manuel Fidalgo Calvo, 
vecino de Brazuelo, contra D . Mar-
celino Pé rez Campanero y D.a Do-
minga Campanero Ramos, de Quin-
tani l la de Combarros, sobre recla-
mación ie dos m i l quinientas pese-
tas de pr incipal , intereses y costas, 
se dic tó la sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son 
como sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la ciudad de As-
torga, a trece de Agosto de m i l no-
vecientos treinta y uno, el Sr, don 
Angel J i m é n e z Escobar, Juez mu-
nic ipal Letrado de esta ciudad, en 
funciones de primera instancia del 
partido: habiendo visto y examina-
do por sí los presentes autos de j u i -
cio ejecutivo instados por el Procu-
rador D. Manuel Mar t ínez Mar t í -
nez, en nombre y represen tac ión de 
D . Juan Manuel Fidalgo Calvo, 
mayor de edad y vecino de Brazue-
lo, contra D . Marcelino Pé rez Cam-
panero y D.a Dominga Campanero 
Ramos, mayores de edad y vecinos 
de Quintani l la de Oombarros, los 
cuales han permanecido en rebe ld ía , 
sobre rec lamación de dos m i l qu i -
nientas pesetas de pr incipal y dos 
m i l pesetas más para intereses y 
costas; 
Fal lo : Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados y demás que fueran de 
los demandados D . Marcelino P é r e z 
Campanero y D.a Dominga Campa-
nero Ramos y con su producto en-
tero y cumplido pago al actor don 
Juan Manuel Fidalgo, de la canti-
dad de dos m i l quien tas pesetas de 
pr incipal y gastos y costas e inte-
reses causados y que se causen hasta 
su completo pago y por la rebeld ía 
de los demandados not i f íquese esta 
sentencia por medio del BOLETÍN 
CPICIAL de la provincia, si no se 
pidiere su notificación personal.— 
Así por esta m i sentencia, definit i-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. —Angel J i m é n e z . — 
Rubr i cado .» 
Y para que sirva de notif icación 
en forma a los demandados rebeldes 
D . Marcelino Pérez Campanero y 
D.a Dominga Campanero Ramos, se 
expide el presente a los efectos le-
gales y para su inserc ión en el Bo 
LETÍN OFICIAL de esta provincia. 
Dado en Astorga, a veinte de 
Agosto de mi l novecientos treinta y 
uno. - E n r i q u e Iglesias,—El Secre-
tario, Luciano de Paz. 
é . P . - 4 6 1 . 
Juzgado de primera instancia de 
L a Vecilla 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Vallada-
res, Juez de ins t ruc ión del par t i -
do de L a Vecü la . 
Por el presente ruego a todas las 
Autoridades y encargo a todos los 
Agentes de la Pol ic ía Judic ia l pro-
cedan a la busca y ocupación de los 
objetos que luego se d i rán y deten-
ción de las persona: en cuyo poder 
se encuentren si no acreditan su 
l eg í t ima procedencia así como los 
que resultaren autores de la sustrac-
ción objetos sus t ra ídos de una caja 
de la brigada de Vías y Obras del 
Ferrocarr i l de L a Robla a Bilbao, 
sita en el pueblo de L a Ercina, he-
cho ocurrido el 14 del ac tu i l , los 
objetos siguientes: 
Tres barrenas, 2 del 17 y una del 
14, 2 azadas, una t a m a ñ o grande y 
otra más pequeña , 2 pares de zapa-
tos fuertes, anchos, con tachuelas, 
un sombrero de color blanco. Todo 
ello a los efectos del sumario que en 
este Juzgado se instruye con el nú-
mero 51 de 1931, sobre robo. 
Dado en L a Veci l la , 26 de Agos-
to de 1931.-Gonzalo F . Vallada-
res .—El Secretario, Carmelo Mo-
l ins . 
Juzgado municipal de León 
Don F é l i x Castro Gonzá lez , Juez 
municipal de L e ó n . 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal c i v i l seguido en este Juzgado a 
instancia de D. Santos de la Fuente 
Botas, contra D . Francisco H e r n á n -
dez, vecino de Urda, sobre recla-
mación de setenta y cinco pesetas, 
recayó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice 
como sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la ciudad de 
L e ó n , a diez y ocho de Marzo de m i l 
novecientos t reinta y uno; el señor 
Juez municipal de la misma don 
Antonio Guerrero Calzada, habien-
do visto los presentes autos segui-
dos entre partes: de la una, como 
demandante, D . Santos de la Fuen 
te Botas, industr ial da esta plaza y 
de la otra, como demandado, don 
Francisco H e r n á n d e z , vecino de 
Urda , sobre pago de pesetas; 
Fal lo: Que debo de condenar y 
condeno al demandado D . Francis-
co H e r n á n d e z , vecino de Urda, a 
que luego que esta sentencia sea 
firme abone a D . Santos de la Puen-
te Botas, la cantidad de setenta y 
cinco pesetas que le ha reclamado 
por el concepto expresado en la de-
manda y a las costas de este ju ic io . 
Así por esta m i sentencia, que por 
la rebe ld ía del demandado, se no-
tificará en los estrados del Juzgado 
y en la forma prevenida por la Ley , 
lo pronuncio, mando y firmo.—An-
tcnio G u e r r e r o . — R u b r i c a d o . » 
L a anterior sentencia fué pub l i -
cada en el mismo día de su fecha. 
Y para que la anterior sentencia 
sea notificada al demandado, expido 
el presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
L e ó n , a primero de Jul io de m i l no-
vecientos treinta y uno.— F é l i x 
Castro. —Cándido S a n t a m a r í a . 
O. P . - 4 6 0 . 
Juzgado municipal de Benuza 
Don Francisco R o d r í g u e z F e r n á n -
dez, Juez municipal de Benuza. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de ochenta y siete pesos oro ameri-
cano a Migue l Armesto R o d r í g u e z , 
reclamadas en juicio verbal c i v i l 
seguido contra Magín López N ú ñ e z , 
mayor de edad, soltero, vecino que 
fué de Lomba, hoy en ignorado 
paradero, y aquél dePombriego, en 
proveído de hoy he acordado sacar 
a púb l i ca subasta las fincas relacio-
nadas a cont inuac ión , sitas en tér-
mino de Lomba, municipio de Be-
nuza, como de la propiedad del re-
ferido M a g í n . 
1.a Prado, con nogal, en San 
Pedro, de 35 áreas y 4 cen t i á reas , 
l inda: Este y Sur, Ange l Vega; 
Oeste, camino y y Norte, prado rec-
toral; tasado en 1.500 pesetas. 
2 a Huerto, r egad ío , en Fuente 
de Casa, de una á r e a y 36 centi-
áreas , l inda: Este, J e s ú s F e r n á n -
dez; Sur, Serafín Méndez ; Oeste, 
Mat ías L ó p e z y Nor.e, Tr i fón Pa-
lacios; tasado en 30 pesetas. 
3. a Cuadra, en la Canaleja, de 
unos ocho metros cuadrados, cu-
bierta de losa, demarca: entrando, 
camino; derecha, Constantino Ló-
pez; izquierda, callejón y espalda, 
Constantino López ; tasada en 150 
pesetas. 
4. a Tierra, en Las Pozas, de 4 
áreas y 2 cen t i á reas , l inda: Este, 
E n c a r n a c i ó n Vega; Sur, Nemesio 
Carrera; Oeste, Juan López y Nor-
te, camino; tasada en 75 pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el d ía 12 
de Septiembre p róx imo , á las diez 
horas, en la sala audiencia de este 
Juzgado, sita en Benuza, calle de 
Veracruz, previniendo á los l i c i t a -
dores que para tomar parte en ella 
h a b r á n de consignar el 10 por 100, 
no se a d m i t i r á n pasturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
ava lúo y no existendo t í tu los de 
propiedad, el rematante h a b r á de 
corformarse con el acta de remate. 
Benuza, 19 de Agosto de 1931.— 
Francisco Rodríguez.—JCl Secreta-
rio, P . S. M . : Rufino R o d r í g u e z . 
O. P.—467. 
Requisitoria 
Abella D o m í n g u e z , Aqu i l i na ; cu-
yas demás circunstancias personales-
se ignoran, como asimismo su para-
dero, condénada en este Juzgado 
municipal de L e ó n en juic io de fal-
tas por malos tratos de obra, com-
parecerá ante el mismo con el fin de 
cumplir dos días de arresto y a ha-
cer efectivas las costas a que igual-
mente fué condenada; bajo aperci-
bimiento que de no hacerlo en el 
plazo de de diez d ías , será declara-
do rebelde y le p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Dado en León , a 24 de Agosto de 
1931.—El Secretario, Cánd ido San-
t a m a r í a . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincia l 
Sábado, 29'de Agosto de 1931 Número e t í r a o r d M 
\ t la yrouxncia m 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T i N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
ionde permanecerá hasta el recibo 
áel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
= : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han dé mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abri l 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente a! año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEON . Partido judicial de LEON 
L I S I A definitiva de losljurados V A R O N E S formada con arreglo a lo preceptuado en el articulo 11 del ex-
presado Decreto. 








Machín R o d r í g u e z Manuel 
Maga R o d r í g u e z Luc io 
Marey Gude J e s ú s 
Mar t in H e r n á n d e z Manuel 
Mart ínez Juan 
Mart ínez hidalgo Justino 
Mart ínez P í d a l g o Sebastian 
Carrocera 
Mallo Alvarez Mat ías 
Menéndez Alvarez Ricardo " 
Moran Alvarez Francisco 
Moran Alvarez Leandro 
Moran Alvarez Rogelio 
Cimanes del Teja? 
Majo G-arcía José 

























B , Oanseco 
Armunia 
Trobajo 









Profesión o títulos 













































Mar t ínez Lorenzo 
Mar t ínez Arias Isidro 
Mart ínez Diez Gaspar 
Mart ínez Diez Manuel 
Mart ínez Fernandez José 
Cuadros 
Machín Garc ía Mariano 
Machín Llamas Aurel io 
Mart ínez González F a b i á n 
Mart ínez González Lorenzo 
Mar t ínez Mallo J o s é 
Mera Fernandez Pedro 
Morales Gómez A n d r é s 




























Chozas de Ahajo 
Mar t ínez Alegre Mar t ín 
Mart ínez Bal buena Domingo 
Mar t ínez Balbuena Fé l ix 
Mar t ínez Balbuena Isaac 
Mar t ínez Balbuena Melquíades 
Mar t ínez Balbuena Tomas 
Mart ínez Balbuena Valent ín 
Mar t ínez Celada Federico 
Mar t ínez Colado Isidoro 
Mart ínez Colado Pedro 
Mar t ínez Colado Vicente 
Mar t ínez Diez Anselmo 
Mar t ínez Diez Esteban 
Mar t ínez Diez Francisco 
Mart ínez D o m í n g u e z Pascual 
Mart ínez Fernandez Manuel 
Qarrafe de Torio 
Mar in Canal Donato 
Mar t ínez Castro Manuel 
Méndez de Celis Pablo 
Méndez Velasco jfiduardo 
Miguelez Cabello Pedro 
Moran Fernandez J o a q u í n 
Moran Garc ía G e r m á n 
Moran Gont ín Pelegrin 
Moran Gut i é r rez Ange l 
Moran Gurierrez Cipriano 
Moran Gut i é r rez Miguel 
Gradefes 
65 Maraña Pinto Cipriano 
56 Marcos Canseco Cayo 
57 Marcos del Pino Blas 
58 Marcos del Pino Santiago 
59 Mar t ínez Alonso 
60 Mar t ínez Alonso Daniel 
61 Mar t ínez Alvarez G é m i n o 
62 Mar t ínez Alvarez Ildefonso 
63 Mar t ínez Alvarez Ovidio 
64 Mart ínez Cuevas Valeriano 
65 Mar t ínez Diez Constantino 
66 Mar t ínez Diez J e r ó n i m o 
67 Mar t ínez Diez Valeriano 
68 Mar t ínez Escobar Is idro 
69 Mart ínez Ferreras T o m á s 

















































54 Ve l i l l a 
60 Alcoba 
54 Vil larroquel 
47 Azadón 
45 A ^ o b a 
53 Cuadros 
63 ídem 
44 La Seca 
35 Cuadros 
66 ídem 
51 La Seca 
53 ídem 
31 Lorenzana 
38 Chozas de Abajo 
70 Banuncias 
53 A n t í m i o 




33 A n t í m i o 











32 Valderi l la 




57 V. Abajó 
66 V . Ar r i ba 

































































































































71 Mar t ínez Ontanil la Isidro 
72 Mar t ínez R o d r í g u e z José 
73 Mart ínez Valdés Abundio 
74 Mart ínez Valdés Isaac 
75 Mata Canseco Estanislao de la 
76 Mata Diez S imón 
77 Mata González Nicolás de la 
León 
78 M . Granizo Miguel 
79 Mabrizaluisen Carlos 
80 Macé Macé Eugenio 
81 Macias González Nican r • 
82 Hacho Marcelino 
83 Madrigal Vi l l a r Saturnino 
84 Magallanes Alvarez A g u s t í n 
85 Magaz Garc ía J u l i á n 
86 Magdaleno Germán Rafael 
87 Maiquez González Robeito 
88 Ma1 agón Carro Patronilo 
89 Maldonado P e ñ a Antonio 
90 Malpica Felipe 
91 Míillo Paramio Donato 
92 Manoeñido Mi l l an J o a q u í n 
93 Manceñido Prieto Manuel 
94 Margas Llamazares Antonio 
95 Mangas Salamanqui Timoteo 
96 Manjon Caí riego Antonio 
97 Manovel Blanco Santiago 
98 Manovel Reinoso Joviano 
99 Manrique Manrique Esteban 
100 Mansilla Santos Mar t ín 
101 Manti l la Porez Ju l io 
102 Manteca S. Emeterio Gumersindo 
103 Mantecón R a b a d á n Vicente 
104 Mantecón Suarez A fredo 
105 Manzanedo Eladio 
106 Maraña Caminero Pascual 
107 Maraña López Ceferino 
108 Marcelino Evaristo 
109 Marco Rico Antonio 
110 Marco Rico Luis 
111 Marcos Aqui lar Epifanio 
112 Marcos Candanedo Jul io 
113 Marcos Casado Máx imo 
114 Marcos Delgado Rafael 
115 Marcos Fernandez M a í t i n 
116 Marcos Florez Enrique 
117 Marcos Mallo Francisco 
118 Mareos Mar t ínez Feliciano 
119 Marcos Mar t ínez Gonzalo 
120 Marcos Pé rez J o s é 
12 L Marcos Sánchez Hermin io 
122 Marcos Santasmartas A n d r é s 
123 Marcos Valdaliso Serviliano 
124 Marinas Boto Francisco 
125 Marinas Melero Basilio 
126 Maroto Sánchez Pedro 
127 Mart in Baeza Leopold » 
128 Matin Cabrera Francisco 
129 Mart in Castro José 
130 Mar t in Diez A g u s t í n 
131 Mar t in Diez Ismael 
132 Martin Escudero Pedro 
133 Mar t in Fernandez José 
134 Mart ín Gómez G e r m á n 
135 Mart in Gonzá lez J u l i á n 
31 31 Vi l la r ra te l 
63 63 Rueda 
65 55 Idem 
58 58 ídem 
41 41 Gradefes 
63 63 Rueda 
62 62 San t ibáñez 
42 42 T . O m a ñ a 
57 35 Serna 
45 • 6 S. Claudio 
61 40 B . S. Esteban 
31 20 P. Serradores 
44 19 P. Obispo 
36 6 Rollo 
38 38 Astorga 
40 40 F . Merino 
46 6 P. D . Gut i é r rez 
52 20 S. Nido 
47 9 M . A n d r é s 
66 19 Huertas 
39 4 P. Galdós 
54 11 P. Carn ice r ías 
30 11 B . S. Esteban 
48 7 P. Moneda 
4-6 9 G. Azcára te 
30 8 R. Balbuena 
50 17 Santa Ana 
36 14 B . S. Eateban 
57 26 G. Salazar 
67 35 Corralón 
30 20 Paloma 
34 18 Herreros 
41 41 M . Andrés 
31 31 A . I.0 Mayo 
32 32 B . Nuevo 
31 6 Herreros 
56 66 Ordoño I I 
62 40 S, Pedro 
48 12 P. Isla 
43 43 ídem 
63 9 Parque 
40 7 P. Repúb l i ca 
36 36 Escalerilla 
69 60 Serradores 
67 14 F r o n t ó n 
31 29 Cantarranas 
56 45 Corredera 
30 4 R íaño 
42 42 Serranos 
33 28 A . I.0 Mayo 
60 50 C, Zamora 
41 4 ídem 
60 28 Serranos 
51 14 P . Mercado 
30 14 Santa Cruz 
30 4 Corredera 
42 8 Casoalería 
38 8 Presa 
48 6 P. Isla 
56 4 T . D, Gu t i é r r ez 
52 52 A . Palencia 
44 21 Cervantes 
54 30 C. Ga lán 
44 12 S. Lorenzo 



































































































































136 Mar t in López A g u s t í n 
137 Mar t in López Ceferino 
138 Mar t in Marasca Lorenzo 
139 Mar t in Nieto Francisco 
140 Mar t in Peigran Juan 
141 Mar t in Ponce Fernando 
142 Mar t in Redondo Asclespiades 
143 Mar t in Requilon Diego 
144 Mar t in Rodera Carlos 
145 Mar t in Santos Antonio 
146 Mar t in Ticio David 
147 Martinez André s 
148 Martinez Ar tu ro 
149 Martinez Bernardo , 
150 Martinez Braulio 
151 Martinez Epifanio 
152 Martinez Francisco 
153 Martinez Jenaro 
154 Martinez Leonardo 
155 Martinez Marcelino 
156 Martinez Maximiano 
157 Martinez Pedro 
158 Martinez R o m á n 
159 Martinez Tomás 
160 Martinez Vicente 
161 Martinez Aqui lar Ange l 
162 Martinez Alonso Andrés 
163 Martinez Alonso Antonio 
164 Martinez Alonso J u l i á n 
165 Martinez Alonso Máx imo 
166 Martinez Alvarez A g u s t í n 
167 Martinez Alvarez Cesáreo 
168 Martinez Alvarez Francisco 
169 Martinez Alvarez Juan * 
170 Martinez Alvarez Marcos 


















Mansilla de ¡as Muías 
Marcos Candanedo Leandro 
Marcos Merino J o s é 
Marcos Merino Zaca r í a s 
Marcos R o d r í g u e z A g u s t í n 
Martinez F a b i á n 
Martinez Barrientos Leoncio 
Mansilla Mayor 
Mal agón Policarpo 
Márquez García F r o i l á n 
Meana Gronxalez Florencio 
•Vleana Llamazares Fide l 
Onzonilla 
Mar t ínez Alvarez Remigio 
Martinez Fidalgo Va len t ín 
Mar t ínez Honrado Jacinto 
Martinez Lorenzana Pancracio 
Martinez Martinez Pedro 
Mar t ínez Villaverde Gregorio 
Moro Campano Salvador 
Rioseco de Tapia 
189 Martinez Faustino 
190 Martinez Vic tor ino 




















































10 G. Bueno 
9 Serranos 
18 G. Salazar 
18 Azabacher ía 
5 Escorial 
20 S. Pambley 
8 C. Zamora 
43 R. y Cajal . 
4 R. Salazar 
4 Santa Ana 
4 C. Ga lán 
42 S. Pedro 
30 C. Ga lán 
7 C. Zamora 
10 Hospicio 
5 C. Ga lán 
6 A . I.0 de Mayo 
30 Presa 
12 S, Claudio 
12 Cubos 
40 Hospicio 
32 S a h a g ú n 
37 Panaderos 
8 S. Pambley 
10 C. Gerona 
11 R. Salazar 
6 Corredera 
29 B . Nuevo 
8 C. Asturias 
18 C. Galicia 
20 C, Zamora 
18 S. P i c ó n 
41 C. Zamora 

































Vi lo r ia 
ídem 
A n t i m i o 
Onzonilla 
Torneros 



















































































































Mart ínez Garc ía Demetrio 
Martiuez L o m b ó Generoso 
Mar t ínez Mar t ínez Bernardo 
San Andrés del Rabanedo 
19o Magaz André s R e s t í t u t o 
196 Malanda Retuerto Manuel 
197 Mano Fernandez J o s é de la 
198 Manso Lanzas Lu í s 
199 Marassa González Luís 
200 Marcos Marcos Vicente 
201 Mar t in Garc ía Francisco 
?'02 Mar t in Marassa Vicente 
208 Mar t ínez Fidalgo. Mateo 
204 Mar t ínez Florez Francisco 
205 Mar t ínez González Angel 
206 Mart ínez Saiz Juan 
Santovenia de la Valdoncina 
207 Mar t in Marcos Lucas 
20b !VIartin .Nicolás Vicente 
209 Marti nez Boto Juan 
^^0 Mar t ínez D o m í n g u e z Dar ío 
211 Mart ínez D o m í n g u e z Eulogio 
212 Mar t ínez Fidalgo Lucio 
Sariegos 
213 Mano Victor ino de la 
214 Mart ínez Nicanor 
215 Mart ínez R a m ó n 
216 Mar t ínez Barreales Laureano 
Valdefresno 
217 Maestro Cabezudo Florencio 
218 Maraña Diez Cr íspulo 
219 Maraña Diez Valeriano 
220 Marne Robles Pedro 
221 Mart ínez Alegre Juan 
222 Mart ínez Alonso Antonio 
223 Mart ínez Alonso Estanislao 
224 Mar t ínez Alonso Honorato 
225 ]vxartinez Alonso Níco ' á s 
226 Mar t ínez Alonso Zacar ías 
227 Mart ínez A l l e r Celedonio 
228 Mar t ínez A l l e r Lu i s 
Volver de de la Virgen 
p29 Alonso Alonso Ju l io 
^ 0 Alonso Alonso Máximo 
231 Alonso Blanco Antonio 
*32 Alonso Blanco Lorenzo 
Alonso Diez Anton io 
234 Alonso Diez Manuel 
*35 Machado Crespo A g u s t í n 
^36 Mar t ínez Blanco Gregorio 
Mar t ínez Garc ía Buenaventura 
¿38 Miñambres Mar t i n Marcos 
9?^ ü g í d o s Gu t i é r r ez Cástor 




































































































V i l l acete 
Sanfe l í smo 
Valdelafuente 













































34 Valverde la Vi rgen 
31 idem 
51 San Miguel 
64 ídem 
63 idem 
70 Montej os 
54 idem 
63 San Migue l 
39 Robledo 
58 La Virgen 
































































Vega de Infanzones 
241 Mart ínez Campos Francisco 
242 Mart ínez Ibán Ricardo 
243 Mart ínez Ibán Vicente 
244 Mart ím z López Vicente 
245 Mart ínez Rodr íguez Faustino 
246 Mart ínez R o d r í g u e z L u í s 
Vegas del Condado 
247 Mancebo González E .eu te r ío 
248 Maraña García Gerardo 
249 Mart ínez Salvador 
250 Mart ínez Campos An toü io 
251 Mar t ínez Campos Miguel 
252 Mart ínez González Antonio 
263 Mart ínez González Antonio 
254 Mart ínez Gonza'ez Cecilio 
255 Mart ínez González J e sús 
256 Mar t ínez Gut i é r rez Manuel 
257 Mar t ínez Gut ié r rez Modesto 
258 Mart ínez Mar t ínez Daniel 
259 Mar t ínez Ordás José 
260 Mart ínez Otero J u l i á n 
261 Mar t ínez Ponce Gregorio 
262 Mart ínez Rebollo Francisco 
263 Mar t ínez R( bles Enrique 
Yilladangos del P á r a m o 
264 Mart ínez Carrizo Angel 
266 Mart ínez Carrizo Gregorio 
266 Mart ínez Carrizo Je sús 
267 Mart ínez Carrizo Manuel 
268 Mart ínez Carrizo Salvador 
Villaquilambre 
269 Mangas Rodr íguez Braulio 
270 Mangas Rodr íguez Ceferino 
271 Marcos Fernandez Isidro 
272 Mar t ínez Valent ín 
273 Mart ínez Marcos Francisco 
274 Mart ínez Mar t ínez Javier 
275 Mar t ínez Muñiz Baltasar 
276 Mart ínez R eguero Mariano 
277 Mart ínez Reguero Pablo 
278 Mart ínez Velarde Francisco 
279 Mateos Marcelino 
Villasabariego 
280 Madrid Isidro de la 
281 Madrid Barreales Daniel de la 
28'2 Marinel l i Fernandez Anastasio 
283 Mart in Fambrina Marcelino 
284 Mart ínez Onofre 
285 Mart ínez Blanco Bar to lomé 
286 Mart ínez Cuevas Vicente 
287 Martine z Diaz Protasio 
288 Mar t ínez Diez Donato 

















































































































Vil lar rodr igo 
Vil laobíspo 





























































































































Manga Casado Remigio 
Manga íxarcia Vicente 
Manga González José 
Manga González Obdulio 
Manga González Ricardo 
Manga Llamazares Aurel io 
Manga Llamazares Nicolás 
Manga Muñiz Anastasio 
Manga Muñiz Luciano 
Mavne Gascón Fluctuoso 
















A l i j a 
Mancilleros 



























León , 25 de Agostode 1931.—El Jefe de Es tad í s t i ca , Jo sé Lemes, 

Sábado, 29 de Agosto de 1931 Minera eilraardiBíMo 
icm 
a aromnna ae Iseou 
A D V E R T Í A N C Í A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaides y Se-
iretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i spondrán que se fije UE 
jemplar en el sitio de costumbre, 
¿onde p e r m a n e c e r á hasta el recibe 
i el n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que d e b e r á verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T d D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la In te rvenc ión de la Dipu-
tación provincial , a diez pesetas a l trimes 
tre, pagadas al solicitar la suscr ipción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo 
n a r á n la suscr ipción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas ai año, , 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lar leyes, órdenes y anuncios 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OKÍ 
CIAL, se han de mandar al Gobernados 
de la provincia, por cuyo conducta 
se p a s a r á n a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente a! año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEON Partido judicial de LEON 





A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Atmunia 
Mar t ínez Barredo Tr in idad 
Mar t ínez Cuadrado Grregoria 
Carrocera 
Mallo .Rabanal Rosaura 
Mar t ínez Diez Francisca 
Montoya Casas Juana 
Cimanes del Tejar 
Manrique Mar t ínez Mercedes 
Mar t ínez Petra 
Cuadros 
Morán Garc ía Adonina 
Morán Grigoso Juana 
Moya Grarcía Fel ipa 































Profesión o títulos 















































Chozas de Ahajo 
Marcos Garc ía Regina 
Marcos Mar t ínez Rosario 
Mar t ínez Anastasia 
Mart ínez Antonia 
Mart ínez Froilana 
Mar t ínez Josefa 
Garrafe de Torio 
Mart ínez Gu t i é r r ez Ana 
Méndez Vélez Dorotea 
Gradefes 
Mancebo Ramos Sandalia 
Marcos Muñiz Hermenegilda 
Marinei i Fernandez L i n a 
Mar t ínez Alvarez Mar ía Petra 
Mar t ínez Campos Josefa 
Mar t ínez Corral Eufrasia 
Mar t ínez Corral Felipa 
Mart ínez Corral Mar ía 
Mart ínez Diez Aqui l ina 
Mart ínez Diez Concepción 
Mart ínez F e r n á n d e z María 
Mar t ínez Garc ía Adela 
Mar t ínez Garc ía Estanislada 
León 
33 M . Calvo Sofía 
34 M . Puente Engracia 
35 Macias Garc ía Mercedes 
36 Macias R o m á n Dolores 
37 Macias Sancliez Joaquina 
38 Macho Gumersinda 
39 Madruga Garc ía Mar ía 
40 Madruga Herrero Luc ia 
41 Maestro Sabina 
42 Maestro Bayon María 
43 Maestro Diez Dolores 
44 Magaz Rubial María 
45 Magdaleno G e r m á n Jul ia 
46 Magdaleno G e r m á n Pi lar 
47 Majúa Garc ía Josefa 
48 Malagón Garc ía Carmen 
49 Mallo Bajo Nicolssa 
50 Mallo Cas tañei ras Jesusa 
51 Mallo Garc ía E m i l i a 
52 Mallo Giralda Agust ina 
53 Mallo Palazuelo Tarsila 
54 Mallo Valcarce Felicia 
55 Mancebo Serena Ricarda 
66 Mangas Mateos María 
57 Manovel Crescencia 
58 Mansilla Aláez María 
59 Mansilla Mansilla Jacoba 
60 Mansilla Pé rez Isabel 
61 Manzanares Eugenia 
62 Manzanedo Pablos Rosario 
63 Maña Valdés Manuela 
64 Maraña F e r n á n d e z Dominica 
65 Maraña F e r n á n d e z Lucia 
66 Marassa Mar ía 
67 Marassa Olivie Rosa 




















































10 Chozas de Abajo 
36 A n t i m i o 
50 Chozas de Ar r iba 
47 Chozas de Abajo 
37 idem 















F r o n t ó n 
60 O. Ga lán 




68 Santa Cruz 
17 idem 
P. Isla 
10 Revi l la 
68 F . Cadó rn iga 
15 F r o n t ó n 
50 F . Merino 
42 P. S. Is idro 
32 F . C a d ó r n i g a 
41 M . Pa l l a r é s 
S. Pelayo 
30 S. Francisco 
58 Santa Ana 
64 S. Pelayo 
22 S. Francisco 
25 R. Salazar 
S. Pedro 
22 Cid 
20 P. Conde 
11 T. Mercado 
14 Huergas 
32 Ponferrada 
11 Santa Cruz 
A . l . 0 M a y o 
32 P. Obispo 
A . l . 0 M a y o 
30 Cubos 
60 P. Merino 
30 P. Galdós 
































































































































































Marco Sánchez Mar ía 
Marcos Agapi ta 
Marcos Cobián Nemesia 
Marcos D iéguez F e ü p a 
Marcos F e r n á n d e z Polonia 
Marcos Garc ía Damiana 
Marcas Garc ía Dolores 
Marcos González Asunc ión 
Marcos de las Matas Leopolda 
Marcos Matos María 
Marcos P é r e z Manuela 
Marcos Sánahez Vis i tac ión 
Mardomingo Cánd ida 
Marin Moreno Carmen 
Marinas Merino Leonor 
Marquina U r i a Fructuosa 
Mart ín Sagrario 
Mart ín Colín Juana 
Mansilla de las Muías 
Madera Alonso Tomasa 
Maraña Rebollar Teodora 
Maraña Robles Antonia 
Mansil la Mayor 
Mar t ínez Garc ía Concepción 
Meana Llamazares Isidora 
Onzonilla 
Alvarez Alvarez Fe l i c í s ima 
Mar t ínez Gonzá lez Mar ía 
. Rioseco de Tapia 
Mart ínez Alonso Anton ia 
Mar t ínez Diez V i r g i n i a 
Mart ínez Diez Leonor 
San Andrés del Rabanedo 
Maceda R o d r í g u e z Vicenta 
Maestro Diez Dolores 
Majúa Ordoñez FJorinda 
Mar t ínez Alonso Joaquina 
Mar t ínez Caballero Aurora 
Mar t ínez Caballero Paulina 
Santovenia de l a Valdoncina 
Mart ínez Marcos Donati la 
Mar t ínez Alonso Teófila 
Mar t ínez F e r n á n d e z Bernarda 
Sariegos 
Mano Bernarda de la 
Valdefresno 
Mar t ínez Alonso Mar ía 
Mart ínez Alonso Rosaura 
Mart ínez Al l e r Cecilia 
Mart ínez A l l e r Dorotea 
Mart ínez A l l e r Evarista 






















































































F. Cadórn iga 
Barahona 
Mansilla de las Muías 
Vil lamor 
ídem 




Espinosa de la Ribera 
ídem 
idem 
Vil labal ter 
San A n d r é s 
Vil labal ter 
idem 













































































































Yalverde de la Yirgen 
Juan González Victor ia 
Machado Santos Josefa 
Maitinez Mart ínez Valeriana 
Mata B á r b a r a 
Mtsñiz P é r e z Florentina 
Ugidos Gu t i é r r ez Tomasa 
Vega de Infanzones 
Mart ínez Iban Escolás t ica 
Mart ínez Rodriguez Eusebia 






























Vegas del Condado 
Mancebo González Donati la 
Mancebo Serena Amal ia 
Marañas Garcia Anastasia 
Mares Valbuena Hi l a r i a 
Mar t ínez Diaz Delfina 
Mar t ínez González Agapi ta 
Mart ínez González E lo ína 
Vlartinez Ordás Eleuteria 
Mar t ínez Otero Balbina 
Mar t ínez Otero Isabel 
Villadangos del P á r a m o 
Mar t ínez Beatriz 
Martínez Barrera Rafaela 
Villaquüambre 
Mar t ínez Martines L u c í a 
Mati l la Mat í l la Isidora 
Méndez Alvarez Antonia 
Méndez Alvarez Benita 
Méndez Alvarez Felipa 
Méndez Alvarez Manuela 
Villasabariego 
Madrid A g r i p í n a de la 
Maraña Valbuena Camila 
Maraña Valbuena Restituta 
Marinel l í González Pi lar 
Mar t ínez Alonso Teresa 
Mar t ínez Cuevas Amal i a 
Villaturiel 
J^achin Al l e r Leopolda 
Manga Casado E m i l i a 
Manga Casado Petra 
Manga González Anastasia 




























































































V í l l a q u í l a m b r e 
idem 
Vi i la r rodr igo 
Viliaobispo 
idem 
Vi i la r rodr igo 






Vi l l a tu r i e l 
Mancíl leros 















































































L e ó n , 25 de Agosto de 1931.—El Jefe de Estadís t ica^ J o s é Lemes( 
